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・The American Psychiatric Associaion,（1988）「DSM-III-R 精神障害の分類と診断の手引き 第 2版」高橋三郎ら訳
15
医学書院（The American Psychiatric Associaion,（1987）“Quick Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-III-R”
Washinton D.C.）
・エリクソン、E. H.（1973）「自我同一性 アイデンティティとライフサイクル」小此木啓吾 訳編 誠信書房（Erik-
son, E. H.（1959）“IDENTITY AND THE LIFE CYCLE”,（PSYCHOLOGICAL ISSUES VolI. No,1. Monograph 1., New
York, International University Press）
・エリクソン，E. H.（1977）「幼児期と社会 1, 2」仁科弥生訳 東京 みすず書房（Erikson, E. H.（1963）“Childhood
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